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Abstract 
 
A2Hay Lodging is a Home Stay located in Sorong City, West Papua, which was established in 2014 precisely in April, 
currently the A2Hay Inn has a total of 9 rooms. The A2Hay Lodge business process starts when making a reservation, 
reservations can only be made by ordering directly at the place. This research was conducted using the Waterfall 
method with the stages of needs analysis, system design, program code making, program testing, operation and 
maintenance. The results of this study are Desktop-Based Lodging Information Systems in Lodging A2hay Sorong 
West Papua built using Visual Basic Programming language, Microsoft Visual Studio 2010 As Program Editor, 
Crystall Report 13.0 As Print Report, and Microsoft Access 2010 as a database. Designing a Desktop-Based Lodging 
Information System at A2hay Sorong West Papua Accommodation can manage guest transaction data, data search, 
employee payroll and report generation. 
Keywords: Information System Designing Information Systems Lodging-Based Lodging in Lodging A2hay 
Sorong West Papua. Waterfall, Microsoft Visual Studio, Visual Basic, Microsof Accses 
 
Abstrak 
 
Penginapan A2Hay merupakan Home Stay yang terletak di Kota Sorong Papua Barat, yang berdiri sejak tahun 2014 
tepatnya pada bulan april, saat ini penginapan A2Hay memiliki total 9 kamar. Proses bisnis Penginapan A2Hay 
dimulai saat melakukan reservasi, reservasi hanya dapat dilakukan dengan cara memesan langsung ditempat. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Waterfall dengan tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, pembuatan 
kode program, pengujian program, operasi dan perawatan. Hasil dari penelitian ini yaitu Sistem Informasi Penginapan 
Berbasis Dekstop Di Penginapan A2hay Sorong Papua Barat  dibangun menggunakan bahasa Pemrograman Visual 
Basic, Microsoft Visual Studio 2010 Sebagai Program Editor, Crystall Report 13.0 Sebagai Cetak Laporan, Dan 
Microsoft Access 2010 sebagai database. Perancangan Sistem Informasi Penginapan Berbasis Dekstop Di Penginapan 
A2hay Sorong Papua Barat dapat melakukan pengelolahan data transaksi tamu, pencarian data, penggajian karyawan 
dan pembuatan laporan. 
Kata Kunci : Sistem Informasi  Perancangan Sistem Informasi Penginapan Berbasis Dekstop Di Penginapan 
A2hay Sorong Papua Barat. Waterfall, Microsoft Visual Studio, Visual Basic, Microsof Accses 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi informasi merupakan salah satu 
teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. 
Dengan kemajuan teknologi informasi, pengaksesan 
terhadap data atau informasi yang tersedia dapat 
berlangsung dengan cepat, efisien, serta akurat. Setiap 
perusahaan atau instansi dituntut untuk memberikan 
sistem pelayanan yang maksimal, yang bertujuan 
untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan yang 
bergerak dibidang Home Stay.  
Penginapan A2Hay merupakan Home Stay 
yang terletak di Kota Sorong Papua Barat, yang berdiri 
sejak tahun 2014 tepatnya pada bulan april, saat ini 
penginapan A2Hay memiliki total 9 kamar. Proses 
bisnis Penginapan A2Hay dimulai saat melakukan 
reservasi, reservasi hanya dapat dilakukan dengan 
cara memesan langsung ditempat. Pada reservasi ini, 
pemesan akan mendapatkan informasi tentang tipe 
kamar yang tersedia beserta harga tiap tipe dan juga 
fasilitas yang tersedia. 
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 Jumlah pengunjung pada penginapan A2Hay 
ini tidak ditangani dengan sistem informasi atau 
dengan kata lain, semua proses pengolahan datanya 
masih ditangani secara manual yaitu dengan mencatat 
semua datanya di buku reservasi sementara dan belum 
menggunakan teknologi yang terkomputerisasi, dan 
hal tersebut dapat berdampak lamanya waktu dalam 
pembuatan laporan, serta pencarian data pun 
membutuhkan waktu yang lama Oleh karena itu, 
penulis ingin membantu menyelesaikan permasalahan 
ini dengan jalan membuat dan merancang sistem 
informasi pada Penginapan A2Hay yaitu pengolahan 
data tamu, data keuangan, penggajian, pencarian data, 
dan pembuatan laporan. Dengan adanya sistem ini 
maka penulis akan menyelesaikan permasalahan yang 
ada.  
Berdasarkan uraian diatas maka penulis 
mengambil topik penelitian skripsi dengan judul 
“Perancangan Sistem Informasi Penginapan Berbasis 
Dekstop Di Penginapan A2Hay Sorong Papua Barat” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan 
maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah : 
1) Bagaimana cara membuat rancangan sistem 
informasi dekstop pada Penginapan A2Hay 
Sorong  
2) Bagaimana merancang sistem yang dapat 
menyelesaikan masalah untuk mengetahui 
ketersediaan jumlah kamar, pengolahan data 
tamu, penggajian karyawan, pencarian data, 
dan pembuatan laporan ? 
3) Bagaimana proses penginputan data pegawai, 
data jenis kamar, data kamar, data tamu, data 
jaminan kunci, data perawatan dan kerusakan 
kamar, data biaya operasional, data reservasi, 
data check in, data check out, data penggajian 
karyawan penginapan pembuatan laporan, dan 
mencetak struk transaksi 
4) Bagaimanan cara mengimplementasikan 
sistem informasi Penginapan A2Hay Sorong  
 
 
 
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1) Memberikan kemudahan bagi resepsionis 
untuk melihat jumlah ketersediaan kamar, 
pengolahan data transaksi tamu, pencarian data, 
pembuatan laporan dan mecetak nota atau struk 
transaksi. 
2) Memudahkan bagi manager untuk melihat 
semua laporan data tamu, data perawatan dan 
kerusakan kamar, data biaya operasional, data 
reservasi, data check in, data check out, data 
penggajian karyawan, dan data keuangan 
3) Menghemat waktu dan tenaga dalam proses 
pengolahan data, pencarian data tamu, dan 
pembuatan laporan dan struk transaksi 
4) Membangun, serta merancang sistem informasi 
pemesanan kamar di Penginapan A2Hay 
Sorong.  
5) Menerapkan ilmu penulis yang telah 
didapatkan selama belajar di Univeritas 
Muhammadiyah Sorong 
 
1.4 Batasan Masalah 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka 
batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1) Sistem informasi penginapan hanya mengolah 
data tamu, data kamar, data jaminan kunci, data 
biaya operasional, reservasi kamar, dan data 
penggajian pada karyawan  
2) Sistem ini dibangun dan dirancang meliputi 
pendataan karyawan penginapan, pendataan 
jenis kamar, pendataan kamar, pendataan tamu, 
pendataan jaminan kunci, pendataan perawatan 
dan kerusakan pada kamar,  pendataan biaya 
opersional, pendataan reservasi, pendataan 
check in, check out, pendataan penggajian 
karyawan, pembuatan laporan dan mencetak 
struk transaksi 
3) Penelitian ini dikhususkan pada Penginapan 
A2Hay Sorong 
4) Sistem ini hanya dapat diakses oleh resepsionis 
dan manager penginapan A2Hay Sorong 
5) Di dalam sistem ini tidak membahas diskon dan 
layanan pada penginapan A2Hay Sorong 
6) Tamu Memesan Kamar langsung di tempat 
Penginapan A2Hay  
7) Pembayaran transaksi penyewaan kamar 
dilakukaan secara manual 
8) Saat kamar full sistem tidak dapat melakukan 
reservasi 
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9) Sistem informasi dibangun berbasis dekstop 
dengan menggunakan Visual Studio 2010 dan 
databesnya menggunakan Microsoft Access 
2010 
10) Sistem dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Visual Basic  
11) Pengembangan sistem yang digunakan adalah 
dengan menggunakan metode waterfall 
12) Sistem Informasi Penginapan A2Hay hanya 
dapat di akses secara offline 
13) Sistem informasi PenginapanA2Hay dibangun 
sesuai kebutuhan pada Penginapan A2Hay 
 
2. Kerangka Teori 
2.1 Sistem Informasi  
Sistem informasi adalah sistem yang dapat 
mengumpulkan, memproses, menyimpan, 
menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan 
tertentu. Sistem informasi terdiri atas input berupa 
data dan intruksi, dan output berupa laporan dan 
kalkulasi. (Sutarman, 2009) 
2.2 Microsoft Visual Studio 
Visual Studio 2010 pada dasarnya adalah 
sebuah bahasa pemrograman komputer. Dimana 
pengertian dari bahasa pemrograman itu adalah 
perintah-perintah atau intruksi yang dimengerti oleh 
komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. 
Visual Studio 2010 (yang sering disebut juga dengan 
VB. Net 2010) selain disebut dengan Bahasa 
pemrograman, juga sering disebut sebagai sarana 
(tool) untuk menghasilkan program-program aplikasi 
berbasiskan Windows. (Sadeli, 2010) 
2.3 Microsoft Visual Basic 
 Microsoft Visual Basic sering disingkat sebagai 
VB merupakan sebuah bahasa pemrograman yang 
menawarkan Integrated Development Environtment 
(IDE) visual untuk membuat program perangkat lunak 
berbasis sistem operasi Microsft Windows 
menggunakan model pemrograman (COM) Visual 
Basic merupakan turunan bahasa pemrograman basic 
dan menawarkan perkembangan perangkat lunak 
computer berbasis grafik dan cepat. (Stafeno, 2014) 
 
 
2.4 Microsoft Access 
 Microsoft Access adalah program aplikasi 
untuk mengolah basis data model rasional, karena 
terdiri dari lajur kolom dan lajur baris. Selain itu 
Microsoft Access merupakan program aplikasi yang 
sangat mudah dan familiar dalam pembuatan dan 
perancangan sistem manajemen basis data. (Purba, 
2017) 
2.5 Power Designer 
Power Designer Meruapakan tool pemodelan 
yang dikeluarkan oleh Sybase untuk membangun 
sebuah sistem iformasi yang cepat, terstruktur  dan 
efektif. Power Designer menggunakan format file 
pdm. (Kusumawardani & Wardati, 2014) 
2.6 Crystal Report 
Crystal Report merupakan program yang 
terpisah dengan program Microsoft Visual Basic, 
tetapi keduanya dapat  dihubungkan (Linkage). 
Membuat laporan dengan Crystal Report hasilnya 
lebih baik dan lebih mudah, karena pada Crystal 
Report banyak tersedia objek-objek maupun 
komponen yang mudah digunakan. (Andi, 2010) 
2.7 Metode Waterfall 
Metode air terjun atau yang sering disebut 
metode Waterfall sering dinamakan siklus hidup 
klasik (Classic Life Cycle), dimana hal ini 
menggambakan pendekatan yang sistematis dan juga 
berurutan pada pengembangan perangat lunak. 
Tahapan metode Waterfall dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini. (Galandi, 2017) 
 
Gambar 1. Tahapan Metode Waterfall 
3. Metode Penelitian 
3.1 Bagan Alir Penelitian 
Skema bagan alir dalam tahapan penelitian 
tentang sistem informasi Penginapan A2Hay Sorong, 
dapat dilihat pada gambar skema dibawah ini :  
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Gambar 3. Bagan Alir Penelitian 
 
4. Hasil Dan Pembahasan 
4.1 Analisa Kebutuhan 
a. Analisa Kebutuhan Fungsional 
Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan oleh 
peniliti yaitu dengan melakukan wawancara, 
observasi, dokumentasi dan studi pustaka, maka 
dapat disimpulkan kebutuhan fungsional sebagai 
berikut : 
1. Sistem memiliki dua jenis user yaitu Manger dan 
Resepsionis. Manger  memiliki hak akses full 
terhadap sistem pada Penginapan A2Hay, 
sedangkan Resepsionis sebagai pengguna yang 
bertugas menginputkan dan mengolah data-data 
tamu Penginapan A2Hay 
2. Sistem hanya dapat diakses jika user melakukan 
login kedalam sistem 
3. Manger memiliki tugas dalam sistem, antara lain 
: 
a. Dapat Melihat semua data yang ada pada 
sistem  diantaranya data pegawai, data tamu, 
data jaminan kunci, data perawatan dan 
kerusakan pada fasilitas kamar,  data biaya 
operasional, data reservasi,  data chek in, data 
check out, data penggajianDapat Melihat 
semua laporan  yang ada pada sistem 
diantaranya laporan data tamu, laporan data 
perawatan dan kerusakan pada fasilitas 
kamar, laporan biaya operasional, laporan 
data reservasi,  laporan data chekin, laporan 
data checkout, dan laporan data penggajian 
b. Merubah password untuk login 
4. Resepsionis Memiliki tugas dalam sistem antara 
lain : 
a. Menginputkan dan mengolah semua data di 
antaranya data jenis kamar, data kamar, data 
tamu, data jaminan kunci, data perawatan dan 
kerusakan kamar, data biaya operasional, 
data reservasi, data checkin dan data 
checkout 
b. Melihat dan mencetak laporan diantaranya 
laporan data tamu, laporan Biaya 
Operasional dan cetak struk transaski  
 
4.2 Analisa Kebutuhan Softwere 
Kebutuhan perangkat lunak merupakan 
program-program yang dibutuhkan dalam 
pengembangan sisitem informasi Penginapan A2Hay 
Sorong , agar berjalan dengan baik  
1. Sistem Operasi Windows 7 64 bit 
2. Microsoft Office 2010 
3. Microsoft Visio 2016 
4. Power Desiger 
5. Microsoft acces 2010 
6. Visual basic  
7. Visual Studio 2010 
8. Crystal report 
b. Analisa Kebutuhan Hardware  
Kebutuhan peangkat keras dapat diartikan 
sebagai suatu komponen yang berbentuk secara fisik 
dan nyata. Perangkat keras yang dilakukan dalam 
penelitian yaitu Laptop Asus Intel Pentium Inside, 
Ram 4 Gb, dan Flashdisk. 
 
4.3 Flowchart system 
Flowchart ini menjelakan bagaimana urutan-
urutan dari prosedur yang ada dalam sistem dan 
menunjukan apa yang dikerjakan oleh user, dapat 
dilihat pada gambar 4 dibawah ini  
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Receptionist Manager
Cek Login
Data Jenis Kamar
Start
Username Dan 
Password
Username Dan 
Password
Menampilkan Menu Sesuai 
Hak Akses
Data Kamar
Data Tamu
Data Jaminan Kunci
Data Perawatan Dan 
Kerusakan Kamar
Data Biaya 
Operasioanal
Jika Ada Transaksi 
Data Reservasi
Input Data Chek 
Out
Data Karawan
Data Jenis Kamar
Data Kamar
Data Tamu
Data Jaminan Kunci
Data Perawatan Dan 
Kerusakan Kamar
Data Biaya 
Operasioanal
Data Reservasi
Input Data Gaji
Laporan 
Laporan Data Gaji
End
Jika Ada Tamu 
Input Data 
Reservasi
Input Data Check 
IN
Cek Data Reservasi  
Jika Ada Tamu 
Keluar
Cek Data Reservasi  
Y
Cetak Laporan
Tamu, dan struk trnsaksi
Cek Kamar
Y
T
Data Check IN
Data Check OUT
Cetak Lapooran
Gambar 4. Flowchart Sistem 
4.4 UML 
1. Use Case Diagram 
a. Definisi Aktor 
Berikut adalah defiisi aktor pada sistem informasi 
Penginpan A2hay berbasis dekstop dapat dilihat pada 
tabel berikut : 
Tabel 4.1 Aktor Dalam Sistem Informasi Penginapan 
A2Hay 
N
o 
Aktor Deskripsi 
1. Manager Aktor yang memiliki hak akses full 
pada sistem dan dapat mencetak 
seluruh data yang ada pada sistem. 
Manager juga bertanggung jawab 
untuk menginput data pegawai, data 
user, mengganti password pada user 
dan menginput data gaji karyawan 
yang ada pada Penginapan A2Hay 
2. Receptioni
st 
Aktor yang bertanggung jawab 
menginput data jenis kamar, data 
kamar, mengelolah data transaksi 
tamu, data tamu masuk, tamu keluar 
data jaminan kunci, data perawatan 
dan kerusakan kamar, data biaya 
operasional dan mencetak laporan 
data tamu, dan mencetak struk 
transaksi 
 
b. Gambaran use case diagram yang diuslkan 
dalam pembuatan sistem informasi Penginapan 
A2Hay Sorong Papua Barat 
Receptionis
Jenis Kamar Kamar
Tamu
Jaminan Kunci Perawatan Dan Kerusakan Kamar
Biaya Operasainal
Reservasi
Check IN
Check Out
Login
<<include>>
<<include>>
<<include>> <<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Manager 
Login
Data Karyawan
Data Pengajian
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Slip Gaji
<<extend>>
<<include>>
Gambar 5. Use Case Diagram 
2. Activity Diagram 
Berikut adalah activity diagram atau diagram 
aktivitas yang diusulkan dari pembuatan perancangan 
sistem informasi penginapan berbasis dekstop di 
Penginapan A2Hay Sorong Papua Barat  
a. Activty Diagram Login 
 Menggambarkan aliran aktifitas user dapat login 
ke menu utama program. Activty Diagram Login 
dapatdilihat pada gambar 6 
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User Sistem
Login
Menampilkan Menu 
Login
Input Username Dan 
Passwod
Cek UsernameDan 
Password
Cek Hak Akses 
Pengguna
Tampilkan Pesan 
Eror
Menmpilkan Menu 
Utama
End
Cek Validasi 
Data
Gambar 6. Activity Diagram Login 
b. Activty  Digram Input Data 
 Menggambarkan aliran aktivitas user yang dapat 
menambah data sesuai dengan menu data yang dipilih. 
Activty Digram input data dapat dilihat pada  gambar 
7 
User Sistem
Login
Halaman Lihat Data
Menginputkan Data
Menampilkan Data
Data Terupdate
End
Simpan
Pesan Notiikasi 
Berhasil Disimpan
 
Gambar 7. Activity Diagram Input Data 
c. Activity Diagram Edit Data 
Menggambarkan aliran aktifitas user dapat 
mengubah data sesuai dengan menu data yang dipilih 
Actifity Diagram edit data dapat dilihat pada gambar 8 
User Sistem
Login
Halaman Lihat Data
Pilih Data Yang Akan 
Di Ubah
Menampilkan Data
End
Ubah
Menampilkan Data 
Yang Terupdate
Ubah Data
 
Gambar 8. Activity Diagram Edit Data 
d. Activity Diagram Hapus Data 
 Menggambarkan aliran aktifitas user dapat 
melihat user  data sesuai dengan menu data yang 
dipilih. Activity Diagram mengahpus data dapat dilihat 
pada gambar 9 
User Sistem
Login
Halaman Lihat Data
Pilih Data Yang Akan 
Di Hapus
Menampilkan Data
End
Form Data Terisi
Pilih Tombol Hapus
 
Gambar 9.  Activity Diagram Hapus Data 
e. Activity Diagram Pencarian Data 
 Menggambarkan aliran aktifitas user saat 
melakukan pencarian data tertentu, sesuai dengan 
menu data yang dipilih. Activity Diagram pencarian 
data dapat dilihat pada gambar 10  
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User Sistem
Login
Halaman Lihat Data
Masukan Kata Kunci 
Pencarian
Menampilkan Data
End
Menampilkan 
Data Pencarian
Cek Data 
Pencarian
Tolak Menampilkan 
Data
 
Gambar 10.  Acivity Daiagram Cari Data 
f. Aktivity diagram cetak data 
Menggambarkan aliran aktitas user saat 
melakukan cetak data, sesai dengan menu data yang 
dipilih. Activity Diagram cetak data dapat dilihat 
padaa gambar 11 
User Sistem
Login
Halaman Lihat Data
Pilih Data Yang Akan 
Di Cetak
Menampilkan Data
End
Ubah
Menampilkan Review 
Data
Pilih Tombol Cetak
Pilih Print Data
 
Gambar 11. Acivity Diagram Cetak Data 
 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 Untuk pengembangan aplikasi pemodelan 
basis data yang digunakan adalah Entity Relationship 
Diagram (ERD). ERD merupakan diagram yang 
digunakan untuk merancang basis data dan 
memperlihatkan relasi antar entitas atau objek dengan 
atributnya 
 Tujuan ERD dalam pengembangan aplikasi 
adalah dapat membeikan gambaran umum tentang 
sistem yang dikembangkan sehingga memudahkan 
dalam merancang basis data. Gambaran ERD dalam 
Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data 
Model (PDM) yang digunakan pada aplikasi dapat 
dilihat pada gambar berikut. Gambar diagram Entity 
Relationship Diagram (ERD) dapat dilihat pada 
gambar 12 
1. Conceptual Data Model 
 
Gambar 12. Conceptual Data Model 
2. Physical Data Model 
 
Gambar13.  Physical Data Model 
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biaya
<pi>
Date & Time
Variable characters (50)
Variable characters (50)
Variable characters (50)
Variable characters (50)
Variable characters (50)
Money (15)
<M>
Identifier_1 <pi>
tb_header_reservasi
tanggal
kd_reservasi
nama_tamu
total
bayar
sisa_bayar
keterangan
status
<pi>
Date & Time
Variable characters (50)
Variable characters (50)
Money (15)
Money (15)
Money (15)
Variable characters (50)
Variable characters (50)
<M>
Identifier_1 <pi>
tb_checkout
kd_checkout
tgl_checkout
nama_tamu
kekurangan_pembayaran
status
<pi> Variable characters (50)
Money (15)
Variable characters (50)
Money (15)
Variable characters (50)
<M>
Identifier_1 <pi>
tb_checkin
kd_checkin
tgl_checkin
nama_tamu
<pi> Variable characters (50)
Date & Time
Variable characters (50)
<M>
Identifier_1 <pi>
tb_biaya_operasional
tanggal
kd_biaya
nama
keterangan
jumlah_biaya
<pi>
Date & Time
Variable characters (50)
Variable characters (50)
Variable characters (50)
Money (15)
<M>
Identifier_1 <pi>
tb_user
kd_pegawai
nama_pegawai
nama_user
password_user
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
<fk>
tb_tamu
kd_tamu
nama_tamu
jensis_kelamin
identitas
nomor_identitas
no_telpon
alamat
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
<pk>
tb_perawatan_dan_kerusakan
tanggal
kd_perawatan_Dan_kerusakan
kd_kamar
nomor_kamar
nama_kamar
nama_fasilitas
keterangan
biaya_kerusakan
timestamp
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
numeric(15)
<pk>
<fk>
tb_penggajian
tanggal
no_slip_gaji
kd_pegawai
nama_pegawai
gaji_pokok
tunjangan
pinjaman
potongan
total_gaji
timestamp
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
numeric(15)
numeric(15)
numeric(15)
numeric(15)
numeric(15)
<pk>
<fk>
tb_pegawai
kd_pegawai
nama_pegawai
jenis_kelamin
jabatan
alamat
no_telpon
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
<pk>
tb_kamar
kd_kamar
kd_jenis_kamar
nomor_kamar
nama_kamar
jenis_kamar
fasilitas
harga_perhai
status
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
numeric(15)
varchar(50)
<pk>
<fk>
tb_jenis_kamar
kd_jenis_kamar
nomor_kamar
nama_kamar
jenis_kamar
fasilitas_kamar
harga_perhari
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
numeric(15)
<pk>
tb_jaminan_kunci
tanggal
kd_jaminan_kunci
kd_reservasi
nomor_kamar
nama_tamu
no_telpon
status
biaya
timestamp
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
numeric(15)
<pk>
<fk>
tb_header_reservasi
tanggal
kd_reservasi
kd_tamu
nama_tamu
total
bayar
sisa_bayar
keterangan
status
timestamp
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
numeric(15)
numeric(15)
numeric(15)
varchar(50)
varchar(50)
<pk>
<fk>
tb_checkout
kd_checkout
kd_reservasi
tgl_checkout
nama_tamu
kekurangan_pembayaran
status
varchar(50)
varchar(50)
numeric(15)
varchar(50)
numeric(15)
varchar(50)
<pk>
<fk>
tb_checkin
kd_checkin
kd_reservasi
tgl_checkin
nama_tamu
varchar(50)
varchar(50)
timestamp
varchar(50)
<pk>
<fk>
tb_biaya_operasional
tanggal
kd_biaya
nama
keterangan
jumlah_biaya
timestamp
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
numeric(15)
<pk>
tb_detail_reservasi
kd_reservasi
kd_kamar
fasilitas
harga_pehari
tgl_checkin
tgl_checkout
lama_inap
sub_total
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
numeric(15)
timestamp
timestamp
varchar(50)
numeric(15)
<pk,fk1>
<pk,fk2>
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4.5 Implementasi 
 Implemetasi interface merupakan tampilan menu-
menu yang ada pada Sistem Informasi Pengnapan 
A2Hay 
1. Halaman Halaman Login 
 
Gambar 14.  Halaman Halaman Login 
2. Halaman Menu Utama 
 
Gambar 15.  Halaman Menu Utama 
3. Halaman Data Kamar 
 
Gambar 16.  Halaman Data Kamar 
4. Halaman Data Tamu 
 
Gambar 17.  Halaman Data Tamu 
5. Halaman Data Jaminan Kunci 
 
Gambar 18. Halaman Data Jaminan Kunci 
6. Hal Data Perawatan Dan Kerusakan Kamar 
 
Gambar 19. Hal Data Perawatan Dan Kerusakan 
7. Tampilan Halaman Data Biaya Operasional 
 
Gambar 20. Form Data Biaya Operasional 
8. Tampilan Halaman Data Reservasi 
 
Gambar 21. Form Data Reservasi 
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9. Halaman Data Penggajian 
 
Gambar 22. Form Data Penggajian 
10. Laporan Slip Gaji Karyawan 
 
Gambar 23. Laporan Slip Gaji Karyawan 
11. Laporan Struk Transaksi 
 
Gambar 24. Laporan Struk Transaksi 
12. Laporan Resevasi 
 
Gambar 25. Laporan Resevasi 
4.6 Pengujian 
pengujian dilakukan untuk mengetaui apakah 
terdapat trouble atau error pada sistem. pengujian 
dilakukan dengan menggunakan metode black box 
yaitu pengujian fungsi-fungsi yang ada pada sistem. 
 
5. Penutup 
Berdasarkan hasil pembuatan sistem yang telah 
dilakukan , maka penulis dalam hal pembuatan sistem 
mencoba membuat suatu kesimpulan dan mengajukan 
beberapa saran yang berhubngan dengan pembahasan 
yang telah di kemukakan di bab-bab sebelumnya 
5.1 Kesimpulan 
Sistem mampu dan sisitem dapat mengerjakan : 
1. Memberikan kemudahan bagi Receptionist 
untuk melihat jumlah ketersediaan kamar, 
pengolahan data transaksi tamu, pencarian data, 
pembuatan laporan dan mecetak nota atau struk 
transaksi. 
2. Memudahkan bagi manager untuk melihat 
semua laporan data tamu, data perawatan dan 
kerusakan kamar, data biaya operasional, data 
reservasi, data check in, data check out, data 
penggajian karyawan, dan data keuangan 
3. Menghemat waktu dan tenaga dalam proses 
pengolahan data, pencarian data tamu, dan 
pembuatan laporan dan struk transaksi 
4. Membangun, serta merancang sistem informasi 
pemesanan kamar di Penginapan A2Hay Sorong.  
5. Menerapkan ilmu penulis yang telah didapatkan 
selama belajar di Univeritas Muhammadiyah 
Sorong 
 
5.2 Saran 
Penulis sangat menyadari bahwa dalam 
pembuatan aplikasi dan laporan ini masih banyak 
terdapat kekurangan sehingga kritik da saran dari 
pembaca sangat diharapkan.  
Untuk kedetailan informasi atau penglahan 
sistem informasi penginapan maka dibutuhkan laporan 
penunjang lainya yaitu laporan pendapatan, laporan 
pengeluaran, dan laporan laba rugi. Maka diharapkan 
untuk saran pengembangan dapat dibuat laporan 
pendapatan, lapoan pengeluaran dan laporan  laba rugi 
dalam sistem tersebut dan dapat membuat tampilan 
sistem yang lebih menarik. 
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